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Lampiran Statistik 
Kelompok 
  Case Processing Summary 
 
   Kelompok  Cases 
      Valid  Missing  Total 
      N  Percent  N  Percent  N  Percent 
Granzym  K  6  100,0%  0  ,0%  6  100,0% 
   P1  6  100,0%  0  ,0%  6  100,0% 
   P2  6  100,0%  0  ,0%  6  100,0% 
MASS  K  6  100,0%  0  ,0%  6  100,0% 
   P1  6  100,0%  0  ,0%  6  100,0% 
   P2  6  100,0%  0  ,0%  6  100,0% 
 
  Descriptives 
 
   Kelompok     Statistic  Std. Error 
Mean  7,000  ,2309 
Lower Bound  6,406     95% Confidence 
Interval for Mean  Upper Bound 
7,594    
5% Trimmed Mean  7,022    
Median  7,100    
Variance  ,320    
Std. Deviation  ,5657    
Minimum  6,0    
Maximum  7,6    
Range  1,6    
Interquartile Range  ,9    
Skewness  -1,193  ,845 
K 
Kurtosis  1,669  1,741 
Mean  1,000  ,1461 
Lower Bound  ,625     95% Confidence 
Interval for Mean  Upper Bound 
1,375    
5% Trimmed Mean  ,989    
Median  ,900    
Variance  ,128    
Std. Deviation  ,3578    
Minimum  ,6    
Maximum  1,6    
Range  1,0    
Interquartile Range  ,6    
Skewness  ,943  ,845 
P1 
Kurtosis  ,586  1,741 
Granzym 
P2  Mean  7,533  ,2883  
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Lower Bound  6,792     95% Confidence 
Interval for Mean  Upper Bound 
8,274    
5% Trimmed Mean  7,531    
Median  7,600    
Variance  ,499    
Std. Deviation  ,7062    
Minimum  6,5    
Maximum  8,6    
Range  2,1    
Interquartile Range  1,1    
Skewness  ,045  ,845 
Kurtosis  ,719  1,741 
Mean  ,4833  ,06927 
Lower Bound  ,3053     95% Confidence 
Interval for Mean  Upper Bound 
,6614    
5% Trimmed Mean  ,4854    
Median  ,5000    
Variance  ,029    
Std. Deviation  ,16967    
Minimum  ,24    
Maximum  ,69    
Range  ,45    
Interquartile Range  ,32    
Skewness  -,316  ,845 
K 
Kurtosis  -1,168  1,741 
Mean  1,5500  ,11180 
Lower Bound  1,2626     95% Confidence 
Interval for Mean  Upper Bound 
1,8374    
5% Trimmed Mean  1,5500    
Median  1,5500    
Variance  ,075    
Std. Deviation  ,27386    
Minimum  1,20    
Maximum  1,90    
Range  ,70    
Interquartile Range  ,55    
Skewness  ,000  ,845 
P1 
Kurtosis  -1,541  1,741 
Mean  ,3100  ,04885 
Lower Bound  ,1844     95% Confidence 
Interval for Mean  Upper Bound 
,4356    
5% Trimmed Mean  ,3139    
MASS 
P2 
Median  ,3450     
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Variance  ,014    
Std. Deviation  ,11967    
Minimum  ,12    
Maximum  ,43    
Range  ,31    
Interquartile Range  ,21    
Skewness  -,838  ,845 
Kurtosis  -,564  1,741 
 
  Tests of Normality 
 
   Kelompok  Kolmogorov-Smirnov(a)  Shapiro-Wilk 
      Statistic  df  Sig.  Statistic  df  Sig. 
Granzym  K  ,195  6  ,200(*)  ,922  6  ,523 
   P1  ,212  6  ,200(*)  ,933  6  ,607 
   P2  ,186  6  ,200(*)  ,982  6  ,959 
MASS  K  ,153  6  ,200(*)  ,972  6  ,903 
   P1  ,153  6  ,200(*)  ,958  6  ,801 
   P2  ,221  6  ,200(*)  ,916  6  ,474 
*  This is a lower bound of the true significance. 
a  Lilliefors Significance Correction 
 
Kelompok
P2 P1 K
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
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Granzym 
Kelompok
P2 P1 K
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
 MASS 
 
 
Oneway 
  Descriptives 
 
      N  Mean 
Std. 
Deviation 
Std. 
Error 
95% Confidence 
Interval for Mean  Minimum  Maximum 
     
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Granzym  K  6  7,000  ,5657  ,2309  6,406  7,594  6,0  7,6 
   P1  6  1,000  ,3578  ,1461  ,625  1,375  ,6  1,6 
   P2  6  7,533  ,7062  ,2883  6,792  8,274  6,5  8,6 
   Total  18  5,178  3,0934  ,7291  3,639  6,716  ,6  8,6 
MASS  K  6  ,4833  ,16967  ,06927  ,3053  ,6614  ,24  ,69 
   P1  6  1,5500  ,27386  ,11180  1,2626  1,8374  1,20  1,90 
   P2  6  ,3100  ,11967  ,04885  ,1844  ,4356  ,12  ,43 
   Total  18  ,7811  ,59416  ,14004  ,4856  1,0766  ,12  1,90 
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Test of Homogeneity of Variances 
 
  
Levene 
Statistic  df1  df2  Sig. 
Granzym  ,668  2  15  ,527 
MASS  2,438  2  15  ,121 
 
 
  ANOVA 
 
     
Sum of 
Squares  df  Mean Square  F  Sig. 
Granzym  Between Groups  157,938  2  78,969  250,254  ,000 
   Within Groups  4,733  15  ,316       
   Total  162,671  17          
MASS  Between Groups  5,411  2  2,705  68,720  ,000 
   Within Groups  ,591  15  ,039       
   Total  6,001  17          
 
 
Post Hoc Tests 
  Multiple Comparisons 
 
Dependent 
Variable    
(I) 
Kelompok 
(J) 
Kelompok 
Mean 
Difference (I-
J) 
Std. 
Error  Sig. 
95% Confidence 
Interval 
            Lower Bound 
Upper 
Bound 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Lower 
Bound 
Granzym  Bonferroni  K  P1  6,0000(*)  ,3243  ,000  5,126  6,874 
         P2  -,5333  ,3243  ,363  -1,407  ,340 
      P1  K  -6,0000(*)  ,3243  ,000  -6,874  -5,126 
         P2  -6,5333(*)  ,3243  ,000  -7,407  -5,660 
      P2  K  ,5333  ,3243  ,363  -,340  1,407 
         P1  6,5333(*)  ,3243  ,000  5,660  7,407 
   Tamhane  K  P1  6,0000(*)  ,2733  ,000  5,190  6,810 
         P2  -,5333  ,3694  ,450  -1,600  ,533 
      P1  K  -6,0000(*)  ,2733  ,000  -6,810  -5,190 
         P2  -6,5333(*)  ,3232  ,000  -7,524  -5,543 
      P2  K  ,5333  ,3694  ,450  -,533  1,600 
         P1  6,5333(*)  ,3232  ,000  5,543  7,524 
MASS  Bonferroni  K  P1  -1,06667(*)  ,11456  ,000  -1,3752  -,7581 
         P2  ,17333  ,11456  ,453  -,1352  ,4819 
      P1  K  1,06667(*)  ,11456  ,000  ,7581  1,3752 
         P2  1,24000(*)  ,11456  ,000  ,9314  1,5486 
      P2  K  -,17333  ,11456  ,453  -,4819  ,1352 
         P1  -1,24000(*)  ,11456  ,000  -1,5486  -,9314 
   Tamhane  K  P1  -1,06667(*)  ,13152  ,000  -1,4578  -,6756 
         P2  ,17333  ,08476  ,199  -,0745  ,4212 
      P1  K  1,06667(*)  ,13152  ,000  ,6756  1,4578 
         P2  1,24000(*)  ,12201  ,000  ,8573  1,6227 
      P2  K  -,17333  ,08476  ,199  -,4212  ,0745 
         P1  -1,24000(*)  ,12201  ,000  -1,6227  -,8573 
*  The mean difference is significant at the .05 level.  
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Correlations 
  Correlations 
 
      Granzym  MASS 
Pearson Correlation  1  -.925(**) 
Sig. (2-tailed)     .000 
Granzym 
N  18  18 
Pearson Correlation  -.925(**)  1 
Sig. (2-tailed)  .000    
MASS 
N  18  18 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran Gambar.  
HASIL PEMERIKSAAN MIKROSKOPIK MASSA TUMOR 
       
Pewarnaan HE 100x                                       Ekspresi Granzyme kontrol 400x 
 
       
            Ekspresi Granzyme  P1                             Ekspresi Granzyme P2 
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LAMPIRAN GAMBAR MENCIT C3H 
                               
Mencit C3H sebelum perlakuan                   Mencit C3H kontrol setelah perlakuan 
                                                                                 
                                                                                                         
                                                      
                                       
      Mencit C3H  setelah perlakuan P1                    Mencit C3H  setelah perlakuan P2 
 
 
 
 
 
 
                  